













































香港 1998、台北 2000、澳门 2002。  
  在香港筹办期间，由香港戏剧协会主席钟景辉先生提议，并经过征询祖国
大陆、台湾和澳门各地代表的意见，决定将这次活动定名为“华文戏剧节”，
并追认 1996 年在北京举办的“96 中国戏剧交流暨学术研讨会”为“第一届华














































  2002 年 11 月 23 日，来自祖国大陆和台、港、澳地区的戏剧工作者和戏剧
研究者代表，以及来自美国、日本、新加坡的戏剧界代表，约计百余人聚集一
起，庆祝第四届华文戏剧节在澳门隆重开幕。本届戏剧节由澳门特别行政区文
化局主办，澳门戏剧协会协办。中国艺术研究院常务副院长王文章被邀请在开
幕式上讲话、他回顾了四届华文戏剧节的历程，总结了华文戏剧节的意义和影
响，给予了高度评价。中国艺术研究院副院长带领百人的戏剧代表团参加了戏
剧节的活动。第四节华文戏剧节的参演戏剧共有 8台，其中澳门本地的戏剧演
出有 4台，台湾、香港各一台，大陆两台。学术会议环绕“近二十年华文戏剧
的回顾与展望”的主体展开讨论，获得圆满的成功。  
  会后召开了联络委员会：讨论了关于新加坡提出主办第六届华文戏剧节的
问题；对于第五届华文戏剧节提出了一些建议：提出制定华文戏剧节的章程，
进一步规范华文戏剧节的活动；提出设立一个常设的办事地点，建立自己的网
站，甚至出版定期和不定期的出版物等问题。所有这些问题，在第五届华文戏
剧节联络委员会上正式讨论并做出决定。  
  以上是对于华文戏剧节的源起和过程的陈述，在发起、组织、参与华文戏
剧节的过程中，我们在实践中坚持了如下的几点：  
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  一、从表面看来华文戏剧节是一个民间的华文戏剧活动，但是，实际上从
发起到每一次戏剧节的召开，我们都本着学术统战的精神，主动地提出建议，
耐心地排出困难，作了大量的幕后的细致的工作。我们的目的是通过戏剧的交
流，扩大祖国的影响，发扬中华民族的优秀精神，继承中华民族的文化遗产，
团结一起华文戏剧界的朋友。如第一届戏剧节，台湾方面坚持剧团落地北京后
一切费用均有我方负担，否则拒绝前来。我们在经费极度困难的条件下，从政
治着眼，决定将文化部支持此次活动全部经费十万元悉数拨作接待台湾剧团的
费用，终于实现了两岸四地戏剧工作者的大团聚。在香港筹备第二次活动时，
台湾有人企图借“96 中国戏剧展暨学术研讨会”之大好形势自立门户，创办以
台湾为中心的华文戏剧节。当我们得知这一消息后，与港台澳的朋友间及时地
交换意见，作了大量的工作，终于使华文戏剧节这个名义成功地转到我们自己
的手中，将已经开始的华文戏剧活动顺利地开展下去。轮到澳门主办时，澳门
戏剧界缺乏足够的力量。在澳门朋友的建议下，在澳门新华社的支持下，我们
主动帮助澳门戏剧协会，向澳门文化局宣传华文戏剧节的意义，说服澳门文化
局出面主办，为此也作了不少工作。而在他们具体筹办时，我们为他们的组织
工作不但提出建议，甚至作了大量的具体工作。  
  二，坚持“以戏会友，以文会友”的精神。在筹备第一届华文戏剧节时，
我们就把着眼点放到以我为主，拿出好戏，拿出好文来。为此，我们在全国范
围内挑选最具有代表性的戏。如我们特别选了山东话剧团的《布衣孔子》，受
到港台澳朋友极力称赞。我们针对海外一些人对于解放军的误解，特别邀请总
政话剧团演出了军旅戏剧《女兵连来了一个男家属》，给海外的戏剧朋友以巨
大的震撼。一个在台湾军界多年从事戏剧工作的资深戏剧家说：“我没有想到
解放军的话剧艺术水准这样高。”香港演艺学院戏剧学院院长、澳门戏剧协会
会长钟景辉说：“我没有料到解放军是这样一个具有高度文化水准的军队！”
中国艺术研究院话剧研究所为了做到“以文会友”，为了这次戏剧节拿出了田
本相主编的《新时期戏剧述论》和《台湾现代戏剧概况》、左莱主编的《中国
话剧史大事记》、田本相、方梓勋编选的《香港话剧选》、陈美英、宋宝珍合
著的《洪深传》、康洪兴的《导演美学》等六部专著，这些不但赢得了港台澳
戏剧界朋友的友谊，而且赢得了同行真正的尊重。在后来的每一次参加在海外
举办的戏剧节中，我们都精心挑选最具有影响的剧团和最具有艺术水准的戏参
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加演出，如北京人艺、上海话剧艺术中心、国家剧院和天津人民艺术剧院等的
演出，获得海外观众的好评。如在学术代表的遴选中，我们既注意推出资深的
戏剧学者，同时也挑选优秀中青年的学者，提供比较优秀的论文。可以说，华
文戏剧节已经成为祖国大陆同港台澳戏剧界交流的一个重要的管道，而且推动
了广泛而深入的戏剧交流。  
  三、尽管开始它只是一个松散的活动，我们却想以我们的努力，逐渐地把
这个由我们发起的华文戏剧活动坚持下去，使之不断的规范化，制度化，程序
化，真正成为华文世界的一个盛大的戏剧节日。我们不急不躁，因势利导，依
靠朋友，逐渐提出一些建议，逐渐形成组织，逐渐形成办事的原则，逐渐地形
成一定的格局。譬如，目前所建立的联络委员会，就是在不断解除一些人的疑
虑，排除一些干扰之后成立的。而它的建立，就形成议事和办事的规则。目前
的戏剧节的格局是，每一次都有特定的主题，一方面是戏剧的演出，一方面是
研讨会和工作坊（演出剧目的研讨会）。而每一次戏剧节后都出版论文集。如
今已出版了三本论文集。  
  四、坚持依靠领导。由于这样的活动属于“涉外”的活动，无论是由我们
主办还是到海外参加活动，我们都有严密的计划，事先请示，事后报告。并且
请有关部门领导参加。这不仅有利于对于活动的领导，也有利于扩大我们在戏
剧节的影响。  
  五、华文戏剧节，已经成为一个具有深远影响的戏剧节日，事实上我们已
经成为这个戏剧节的主导力量。以往领导上给予我们很多大的支持，今后，在
戏剧节的影响更加扩展的日子里，我们希望得到领导上更多的帮助和支持。 
 
